







 Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh hasil 
analisis dalam penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang diambil dari seluruh hasil 
analisis adalah sebagai berikut: 
1. Persepsi Kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap Loyalitas Merek pada 
pengguna smartphone iPhone. 
2. Persepsi Kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap Citra Merek pada 
pengguna smartphone iPhone. 
3. Persepsi Kualitas berpengaruh signifikan positif terhadap Kepercayaan Merek pada 
penggua smartphone iPhone. 
4. Citra Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Loyalitas Merek pada 
pengguna smartphone iPhone. 
5. Kepercayaan Merek berpengaruh signifikan positif terhadap Loyalitas Merek pada 
pengguna smartphone iPhone 
6. Citra Merek me mediasi secara parsial antara Persepsi Kualitas terhadap Loyalitas 
Merek pada pengguna smartphone iPhone. 
7. Kepercayaan Merek me mediasi secara parsial antara Persepsi Kualitas Terhadap 




5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa 
penelitian ini memiliki keterbatasan, adapum keterbatasan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada adanya responden yang mengisi 
kuesioner sebanyak 2 kali sehingga membuat peneliti harus menyortir ulang data 
yang ada agar dapat diolah dengan benar. 
2. Peneliti membatasi pengisian kuesioner diperbolehkan hanya untuk responden  
wilayah Surabaya dan Sidoarjo. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas, diberikan beberapa saran yang diharapakan 
dapat bermanfaat bagi perusahaan maupuk pihak lain yang terkait, Adapun saran yang 
diberikan sebagai berikut: 
1. Bagi Perushaan Apple 
a. Berdasarakan pada hasil penelitian ini dapat diketahui pengaruh paling tinggi 
adalah perspsi kualitas agar prodk smartphone iphone memiliki persepsi kualitas 
yang semakin baik peneliti menyarankan untuk produk iPhone lebih 
mendengarkan keluhan para pengguna iPhone dan disempurkan pada produk 
iPhone selanjutnya. 
b. Pada penelitian ini dilihat dari nilai tanggapan responden terhadap citra merek di 




tanggapan responden yang terendah. Saran dari peneliti untuk produk iPhone 
dapat meningkatkan kualitas produknya untuk mendukung kinerja sesorang agar 
dapat berkegitan secara produktif agar memiliki makna dalam keseharian 
menggunakan produk iPhone. 
c. Melakukan Kerjasama dalam sektor pendidikan di Indonesia agar produk 
smartphone Iphone lebih dikenal dan mendapatkan citra merek yang lebih baik 
lagi oleh pengguna smartphone. 
2. Peneliti Selanjutnya 
a. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menuntukan daerah penelitian lebih 
luas lagi dalam pencarian data. 
b. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menginfokan kepada responden 
untuk pengisian data dengan cara yang baik dan benar. 
c. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memberikan responden pertanyaan 
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